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Diego García {:)alle, sargento segundo del regimiento Infan-
tería de Garellano núm. 45.
Ramón, Tomé Simón, sargento segundo del regimiento In-
fantería de las Antillas mimo 440.
Daniel 4.lonso Salvador, sargento segundo del regimiento
Caballería de Almansa núm. 13.
Madrid 6 de Septiembre de 1888.
Academias O'RYAN
llIRECcrÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓX MILITAR
Ascensos
DIRECCIÓN G<ENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señor Capitán general de {:)astilla la 1'I8e"•.
Señores Capitanes generales de "nd.lacia., "-ale.el.-., Di-
rector general de "rtUíería.
Ct'rcular.-Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre
la' REINA Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
porel Director general de Instrucción Militar, ha tenido á bien
disponer lo siguiente: . Excmo. Sr.:-En vista de una propuesta reglamentaria de
1.o Sien las eonvocatorías de ingreso dela Academia Especial 'ascenso formulada por el Director general de Administración
deSargentos, que tengan lugar en los ejércitos de la Península, Militar, el REY (q.D. g.), yen su nombre la REIN~ ~egenÍ$
Islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico, quedasen sin cubrir algu- del Reino, hit tenido á bien aprobarla, promoviendo en su COli-
nasde las plazas asignadas á los sargentos de uno' de ellos, se secuencia al empleo inmediato superior, á un comisario de
adjudicarán á los aspirantes de los otros, que en los exámenes guerra de segunda clase y cuatro oficiales primeros, que figuran
hUbiesen obtenido notas de aprobación, según la proporción _. en fa siguiente relación, que empieza con D. Rafael RioJa y
quese haya establecido, hasta completar el número total de pla- Vizcaino, y termina con D. Juitn {:)ontreras y {:)arrillo; los
zas del concurso. cuales reunen las condiciones reglamentarias para el ascenso
,2.o Para que dicha adjudicación pueda hacerse con oportu- que se les confiere; debiendo disfrutar.en sus nuevos empleos, la.
Uldad, los Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto Rico y 'antigüedad que en la citada relación á cada uno se le asigna.
Filipinas, al terminarse los exámenes de ingreso, darán noticia Al propio tiempo es la real voluntad que ingresen en servicio
telegráfica del número de aspirantes aprobados . -activo el comisario de guerra de segunda clase D. RnOoe E.;'
3.· Con análogo objeto telegrafiarán también el número de parza y {:)aballer, y el oficial segundo D. "lberto Goytre y
aspirantesaprobados en los concursos de ingreso de la Academia Villanneva, que se encontraban en situación de reemplazo en
General Militar. este distrito, como procedentes de Ultramar•
. 4.0 Las euatro plazas de alumno que, en la convocatoria de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Illgreso de la Academia Especial de Sargentos, han resultado efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid á de Sep- '
desiertas en Cuba y Puerto Rico, con sujeción á la preporción tiembre de 1888.
~.sta.bl~cida por la regla 4'- de la real orden circular de 7 de Ju- •
io ultlmG (D. O. núm., 152), se adjudícaráa á los tres sargentea
d? Infantería y uno de Caballería, que se expresan en la relación
Siguiente, que empieza por Ed8ftrdo Ramo. Pablo y termina
Con Daniel "Ionso Salvador. -
Dereal orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y efootos
cdonsiguientes._Dios guarde á V. E. muchos fl.:ti.os.-M6dt'td 6
e Septiembre de 1888.
senor•.••.
O'RYAN
Relacidn que SI eu«
, ~d;al'd~ Balboll Pablo, sargento segundo del r~imiento In-
anterla de Sevilla núm. 33.
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\ \ An t igtl edad. I~ Empleos y des t ínos lJ.no sirven Nü:?lnll~ES Empleo; que .
i li que a s c i e n de n ha n da diofru'a;r
i I I
1 -¡Comisario do guerra do "~u,,d. oh M.}
lJ}. Raine! BJojn y Wl¡::c-alno. •..•• ...• ... . . Comis ario JI}1,•••.. . 19 Agosto 88.i Iltl:';t'veritOl" \:Je la Maest ra nza de Arti-l11e r',,1ele Sevi lla . . . . . . . • • . . • . . . • . . • . . iIOficia l primero CI);: dest ino en ValeJHlía. 1 » ~~gundo Pé~e¡¡¡ .Il!uedns . . . . •... .. . . . .. Idem de 2.... . . . . . . . . \ 19 Idem í<l, ,
Comisario do guerra de segunda clase ~
Idem de íd ......... . 1
,
1 pers onal, oficial primero que sir ve en
l
lI> Shl§ Go,·ti'e y ll)la~(;o.. .. .. .... . ... . . .. 10 ídem íd. !
1: la T~t"·."m"ión G""";,l Milil" \ ..... !: Oficial primero con destino en la Sn hse-¡
'€:,'ito lI1nfitil'iñáu y Feijóo . .. . .. . . . ' 7.• Idem do íd. ....•.. .. . 29 ídem id.i cre taría del Minístcr io de la Guer-ra . j I . ,
í Comisal'Í~ <le ~\i.6 1' r·¡t do sC'gu nda CfaSCJ ".
11 gnvlu 'v,ü, ofi"'J:t1 pr imero que Sir ve }) .Ju:m -ContI'cr:u;¡ y 4tsl'ril:o . . . .. . . ...:.. Idem de íd . . . . . ., .. 29 ídem íd.











Madrid 5 de Septiem]¡re de 11388.
DIRECG¡Ó~ Gl·;XER.u. DE ARTILL E n]A
Excmo. Sl'.:-Ell vista de una propuesta r eglamentaria de .
a~r.on "o , forinulada por el Director ~cneml de Artillería, el 'REY I
(r¡ . D. r,. j, J. en su no mbre la REINA Regente del R ein o, ha toní-
do á bien conceder el empleo inmediato sup er ier en dicha arm a,
á un comandante y de s tenientes que ngun m en la siguiente 1'0-
lacicn, que principia con D . r3olOé ~~i, ecmc y J!P'cÍilaram! a , j"
termina con g) . Ji-I:íeido AU~'M'e;; T4'j~ra y J'ol¡e, que son los
m ás 'an tigu os de sus re spectivos empleos y han sido declarados
aptos para el ascenso , debiendo disfrutar en el que se les confíe-
re, la antigüedad que en la ci ta-la relac ión á cada uno se le
asigna.
De realor den ]0 di;'N á V. E . para :;: ll co nocim iento y efecto;
consjguientos.-:!liüs gU2 rd~ á V.~ . m uchos arlos.-Mmlrirl 6
deSept iemb re de lE88.
Señor Director general de A.dm ie i litrnci6D~lImtal' .
Señores Capitanes generales de ~ud8!uda, CC~stma In ~lIeTIl
y Galicill.
ññ x i = -o··
Empleos y dest inos que sirven
e
. .. 1 1 . . ., . ¡l
.omandante .( e pri mer regi miento
de euerpo de ('jér cito . . ..•... , . . "
Capit án gradutido, ten iente del cuarto)
regimiento de c uerpo de ('jrrei fa . . \
Tonioute del cuarto batallón el0.plaza.,
Madr id 6 do ~(lptietnbre ele 1888.
R elacioñ que se cita
NOMBRES
I
D • .J~¡;¡é d áeonle , . lil>f)ií~ l·anda • •••• •• •• • • . 1
. . ~ . I
]) !FCU'IHUU!O D íellld<l R iverl,\ y mllul'o.. . .• :
p lP'!úc!do "'h~r~z rl'Gj~.wa }' J#O\·C •••• ••• •1
!
* 7 . ,1
EmplooB
del
cuerpo á que ascienden
I
A te l)~e~1te cor onel . )
A capit án ¡




ha . de disfrutar
12 Agosto 1888.
Excmo. Sr. :-Eu vista de la instancia pr omovida por. el sar-
gento primero del cuar to regimiento divisionario de Artillería,
aATl'g'H.do al primoi' Depósito de r eclutamiento, lt'itooiq¡,§)oll¡'ez
~Hor'~I!es, en solicit ud de que sele conceda el empleo de alfé re z
de la escala activ a del arma de Caballería, el Rsv (q, D. g.), y
en s~ nomb re la Rm:'l.\ Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
preceptuado para el ar ma de Infanter-ía, no ha tenido á bien ac-
ceder á la pet ición del inte resado.
De real orden Jo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efcctos o--Díos gua r de á V. E. · mu chos años.~lIIadrid 6 de
Septiembre de 1888. .
Señor Director general de iAl'tHlcs'ia.
Ex cmo . Sl'.:-En vista de una propuesta reglamentaría de
ascenso, fJTo-mulad a por el Director general de Caball ería el
R ¡;;y (q. D. g.), J'.en su nombre la. REINA Regente del ·Reino: há·
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tenido á. bien conce.ler- ('J empleo íumedí ato superi or en -díehe
arma, á un comaudante, un capitán, un teni ente, dos alfér~ces,
un seg undo profesor de Equítacíén militar, y un tercero ídem
del mismo cuerpo, que fi;.(ul'an en la siguiente relación, que (·rn°
pieza COIl lil. a- e 1U3Q ~~bucéll I ..ó~)ell:, y te rm ina cm D. ~o­
lilas !F'llc ll tos !l!!m·tim¡lIl, (iue.Son los ·más antigu os en sus res-
pectivos empleos, y han sido declarados aptos para el ascenSO,
debiend o disfrut ar en (1J q ue se les confiere la antig üedad que en
la ci tada relaci ón á ca.la uno sele asigna;
De re al ord en lo digo á, V. E. pa ra su con ocimien to y demá'
efectos.e-Dios guardo ti V. E. muchos año5.-!l!ádd d {:\ do Sep-
tiembre de 1888. .
Se110r Director general de Jidm¡nh~ (rftclón re'Untar.
Señores Capitanes generales de C ll l.¡tlIh 'Bit l'i'!c1n, JAalll\l: lcia,
D UI!§'OS, Catú!r¡ü:l, ~~ l'an~\da ll·nrer.E:h~:
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. EmPleo_•• y d.o¡tb.~ que airven . ltOlolDREI . Em pleos An~:r,:~edatt I
á. q u o a s c t e n d e n doll(}l} tlisfruf&.r
- - --- - - ----1 -- - - - - -1
, 1 I l'i!Comallda~te del reg imien to Reserva , n ú-) D. ll<el~,·o ~~hneóh B'~> ilez . .. . • . .... . . .. . . / A ten iente eorouel. . . 4 Agosto l&~R ;1
1'. mero 1" . . . . , .. . .. , . .. ... . •.. .• ..... \ - , '1~ ) .llos~ <Ctirdclm" ~á:l z , Marqués (le Yal-} ;l·!.· Capitfm de la Remonta de Córdoba . . , .. - 1 de' 1 \ A comand ante 14 1dem l &Clf;.icrrnoso e Sor; ellas. . • . . . • . . . . . .. •... ICapitAn ~1'adl1 i'tdo , teniente , del J'agi-( lt .Ilqtlmll~ }Léil<~l, t!Mez A capitán 2'; Idom 1FP'~ .i l
.! miento rl~\ Albuora,. .• • . . •• • . .• ••• , . , \
! Aller,>¡& ele! r¡lidlllient'~ de Tet uán \ »Santiago n-,ubel~ Gom:ále Jl. A ten iente , 14 Idom lf.,S,q ll'
! Alterez dd regimiento ele R eser va . n ü-) " 1
. r 3 • ) 1l>~b1o MRí'iOZ G;:!l ll ego ¡ A ten iente , " .. l.) .-km 1&':8 '
: me o , ... - •.. ••.. .•. ...••....•..•.. 1
¡ S~gunrto p¡'.r1f,'.sor de Equitación del ter- 1 \. ' . -c 1 i
. ." . , . el A ,t "'... "".....l.'!.. ~ j pl'llncr prorosor (0,1. ' Ir ] l~q '
: COl' •l'eglrnlen vO (<lV1SlotHlrIO · e r t l - \ » ,....u:n~o- ..,,,,e. z>; ¡"",!W~!iW:l: •••••• • ••••••••• / Equib¿\i{)n .•. .... J-'-'lo <'18111 C« 'l
: llerfa.•.••.. -•. . •.• • . • . . • •,.......... r I
1, Tercer profesf1~ de Eq.. uitación del :regi-{' • """...........~ .",..¡........ cc ,,-,, t' . \ A f/('R'uurto n1'ofesor l14 ·I·ll ¡_-'. lo~.l JQPQ-\
t d Al ·á t • .. u,..~ ... "", "'... N 1" .. tH' Inel1l •• •••...••••. }' d l'~ ,t ' . ". "')'. '[, m len () e",- e n ara , - . !J ~IlU ' HCI,}lL .
l 1 l.I~~:;: .- ","..- ,_..;;¡ -. •• ~=-_ -- _-,;. loa'" • *_ ;; ñ ¿ ; wniil! :1: :;:: _i1i ñ =:.;.,.-... ~_~ "",... ""."'7';- -=- J'~
M:vlr id (i de Septiembre de 1888 .
A $UlltOS ' ind e ter'minados
DlRl;cCIÓN GENERAL DE AD MINISTRAcró :; )!TIA'l'.U~
Excmo. Sr .:- En vista del expediente incoado en la Dir ec-
ción Gene ral de Admin istración M ilitar, acerca de la reclama -
ción hecha por los armadores del vapor 'Cddi s, para que S.3 les
abonen los gastos ocasionados en el sal va ment o del material de
Artill ería, que conduela dicho vapor al nau fr agar en el Guadal-
quivlr el día 3Dde Noviembre del ano último; J' teniendo en
enenta que los mencionados armadores t i C!181l de r echo, con
arreglo á los prpct'p tos del Código de com er cio y:í. la ley do)
puertos de 7 de Mav o ele l~O, al abono de las 4.0<18 '55 pose ías
que reclaman. segú n liquidaci ón pericial practi cada, por el sal-
vamento de l expr esado mate rial, la R EI NA Regente del R e ino,
en nombro de su Augusto Hi jo el R EY (q . D. g.), hlí. teni do ;í.
bien disponer que la detall ada suma sea satisfecha á ' los r ecl a-
mantes, can apli cación al cap. '7~'O, artículo único; <1e] adual prc-
~llpUesto.
Dé roal ordéh lo digo á V. E. para su cOllocimiento y dcm~s
efectos. - nías guarde ' á "V. E. ' m uchos allos .- l\1alrid {) de
Septiembre de 1&;8.
O' R1'AN
Seilor Cap ii án generd ele .-t.nd81 i1(' i~.
DI RB GCIÓ N C;ENiW A!. DE I NG ENI ER OS
Exr:m0. Sr.:-En v i"ltoá del on cÍ!) de V,-E., fecha 7 t1~ J ul io
1~,l ti mo, rlando cuenta de la pet iéi ')ll del Ayunb>m¡en/'(} do Vito-
r¡a, para que se le ceda ul1a faja de terreno sobr ant e <l(~ la con s ·
t~ucción elel Parqno de Artill<'ría, con objeto de conv.er t id a en
' la públic a, el I{¡.;y (q. D. g .) , J en Sil nombre Ja REINA' Rc~cn­
\.3del Reino, ele acuerdo con 10 informado por V. K y el Direc -
trlr gen eral oe Jng,'n ioros. se ha servido d,sponer se h ::lga en-
trega de la ~!3ncionar!a f:t5a. de terreno, ob!ig-índose, p or su
parte el Municipio, Ú satísfdcer las cl>ndic!oncs 8iguienfes :
. J,aLá ZO:llt de je rl"~D () qlle !l:.l cede , no podr iÍ n l.ílizur ilc nunCil,
HllO.Illtra ví:1 pública., qnodanlh nula la cesi,íll si por acaso se
dei<tIoll$é á otro s(,l'vicio.
2.ft Deberá pr e"'ianlent é cnll¡f¡1imelltarso cu ltnt o Pí'<3sc;"ibe la
~~a l orctt'n de 4 de {1',)brcl'l'l dll 1886, t'¿~pe(ltn a las Ohl't'lS q'lo cic-
l an ll evarse 8,cabo por el AJul1tamh~!lto en el PflSi10 dt"l (,Cunr -
tO": hora). y que no se han ('jPclJtrlilo Rino ('tl paI'tr~, por' éuya
fnzon llO SI'¡ lc ha d!,l!o pMe~i6n de lit fnjl1. 110 t.::¡rrmlO, nn:'doga;'t
a de qUe se t.rata , r1e.hmtc dl'l las Factorí as.
ha3.~ S~éndo ya dos los ell~ficios important~s de. ~uerra que se
Han slt uados en el m{!nc lonado paMo, y nt' úcstt an dOl1e que t'll
::b~ se l; ~ll E;m. convel1 ientement\~ \l.] umb"a ~]as sq s llyonidQ.s, !':c
" . ~~~~c:n'a , ' a€~i:le: luegó , el alumb::-adl1 p·tíbhcil por gas, 6 éfi la
lmpnSlhilidtJ.'d: materia;l'de · lia,~~rlo,'SG tnsta,larA en todQ 61 cQn
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_ aceite ó pe tró leo, como cieH 6 hacerse si se hubiera. cumplimen-
t ado dicha r eal orden. .
4." C0'l10 compensaci ón, se ex imi r á de p::1 g~ <le puertas Ó
peaje á los material es que so consuman ca Ins Oh :'il"l (le CO:l S-
tnucceí ón de] eiki'ln parque, ~'A. >;'1 lleve-i (t cabo ,,,,t1>; FOl' con-
n -ata Ó ad mini stración, deh¡¡>IlI.! 1, e n el ¡11'h H?l' <'a,n, la Ci'/ltiw-
dancia de I ngeuieros ten er ea en ~~':t"l C;:.:.t,a ci re l : } ~·d-·a ) l e ia. al 1'0 -
dacsar los ¡WÜSU :lu ;osto" p:t" a ) .1 suh:\s ra .
y 5." Deberá Lalnlitarse ium idi etam ente p~l'a el acarreo de
materi ales la part e C!ó] pasco cornprcnrli.lu ent re la obru del Par-
que J' la carretera .1,) Arechavalcta, pues ¡¡{,lI' ca nsa di' su m:d
estado no es po si bl..) sin grandes dificu ltades, r¡tU aume nta n el
precio de aquéll os .
De real orden lo digo .á V. J':. para s n couoci miento -:.' efe ctos
consígu leutos.e-Dioa ¡ruardo á V. E. mnehos mlf)s._~.r ¡,d :·id ()
de 'Septiembre de lAí3S.
-~---
Excrn0 , Sr.:- El Ülpit:'tn ge.tleral do Cata11lli a , ea t(?] c~r.ln1:t
de 4 del a ctual , da cuenta de líli.!,e" i~tl ¡ e c: ¡ do en Rarc-e!o rl:J , ,,1
mismo día , el nU1.l'iscal d ,~ campo ~ \l . ~~'; :'§'l~f) f~n!"(' ¡ l'l ,1,\" /.1 0 ,7.
~. Jj'-'~tl'lln, Comanr1;l~lte g'01JCr::tl de di..,¡si6tl 11[1., ún .. c a ¡l id IO
(lí;tr ito .
1)0 reúl CJrd~n lo digto tt ,,... E . pnra sl1 · (' on ()::ir111~!;t()y eZ ~(;tr) ·,
eorrespondicntc'¡: .- Dh 8 guarde tí V. 1';. lJlnc]¡ns a¡jo8,-~ ¡nrl l' ¡ d
6 do Sej1ticlllb:'e dc 1888.
S ell Or es Pr~sillente CtJl (~9~~("~O §fi~a'1.-e-2!~ t~ {~ ~;; ~~ ~"~~~3 :r ~~:¡ ...
rlnn J Dit'cctOl' g,.!tJd!';l1 rl / I,i,bi!roh.ii'a"ht/l .>d(f·¡li{:H:.
F.xcn'o . S r :-.\CCE'.¡]jl"l Hl o fI Jo ~,'jí;('itI\l1 () ("!1 111 ln8h11Jdn rf11B
V. R ClH'·S(, á .e;,: f{l l\I íni st \ ~r ¡ " , ('11 cMllll l.i cn ú ·.Ji '11\1m, 1.:i ::?-1 (h
25 de .Iullio úl l!m n, Pl'of!l(\\'i ;!g l'lH' ,,1 tcui('J1te r1 ,"1 ¡¡ rfl'fa cIt' ( 'a '
hallct'ia <1e .{\SC ejél'cii.o, El? ~ 11 ~{) rniC', ~: 4.·l'!·:Hh } 4:~~ ~t{'H :lml !'\ ,
, el Ih~y (q. ·n. r-: ), J en 1111 Ilomhl'e la. Rn:'q. IÜg'CI ;t.~ dr!l Hl'lino,
ha. t'.3ni<lo á l ,ieu concor!t'r*, (> n Sil empIco la e ¡'r'd ÍYhl::ltl d . ~ 1,° (!. !
Marzo <1n l Rt-'7 , fecha rle In. f'r opuest.a en que ]¡uhi'.'rf\ sHn jnduí-
do de J¡aberse recibido á. t íemD(l en Mn ! ¡:;ht ~u hoja. d(J si!t 'Vlc1óe
J' dClXlú::¡ UOC\l111clltOS:
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efectos eonsíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma_
drid 6 de Septiembre de 1888: .
T9MÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
.' Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,,,,_
riua.
~eñor Capitán general de la lala de (;uha.
De real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento.c-Díos .
guarde áV. E.muchos años.e-Madríd 6 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ga'iela.
Oruces
SUBSOORE'l'ARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERA.LES
Excmo. Sr.:-La REINARegente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REy ..(q. D. g.), se ha servido expedir, con
fecha 29 de Agosto último, el siguiente decreto:
.Atendiendo á los servicios , circunstancias y antigüedad
del brigadier de Ejército, D. Pedro Ferrery Ros, á pro-
puesta. de la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo, en nombre de Mi Augusto Hije el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA. Regente del Reino, Vengo en concederle la
Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad. de seis de
Marzo de mil ochocientos setenta y ocho; en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.e-Dado en San Sebastián
á veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.-
·MA.RÍA. CmSTINA..-El Ministro de la,Guerra, Tomás O'Ryan y
Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
. esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército y Armada, eom-
preadidos en la siguie;nte relación, que principia con D • .Juan
de Sevilla. Domíngn~z, y termina con D. Mariano "-Iba
Canó, la Placa de la real y militar Orden de San Hermenegil-
do, con la antigüedad que á cada uno se le señala; y en que
cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. ·E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid·6 de
Septiembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ba-
rina.
Señores Dire¿tores generales de Infantería, Cahallería y Ar-
tillería, y Presidente del Consejo de Redcaciones y En-
ga.ehes UlUtares.




Coronel de Artillería. , •••,.••• 1 p.Jn~n de Sevilla Domínguez.....•.•1Placa. de la Orden de 28 Enero ...• .'••. '1882San Hermenegildo.
Comandante graduado, capitán~ » Antonio V allés MIañas ..•....•.•.•.• . Idem ..•.•••..•..... , 11 Septiembre ••• 1885de Infantería.•.. ; ••...•••••
6t~~~~~~.c~~.o.~~l.~~.~~a~~~~~¡ » "ntonio Texé·llarhá........•..•... Idem.•••.••..••..... 3 Febrero..••••• 1886) .J"an "laILe Orbaneja ........•..... Idem .••..•..•...••.. 16 Diciembre .. " 1886
Coronel de Infantería.•••.••.• » Alfredo"e;;a Fernandez.........•. ldem •.......•..••••. 21 ldem .•.•.•.•. 1886
Comandante graduado, capitánl ) A.gustín Qnlan Snárez..........•... Idem .•.•.•••.•.....•. 24 Enero •.••.... 1887de Infantería...............
~:~i~~t¿ 'd'; ;;~;í'~ d~ i:á 'c'l~~~\ » Gabriel Sánchez Fcrnández......•. ldem ...••.•••.....•. 24 ldem ...•..••• 1887» l1>edl"o del Castillo Iluesterling•..•. ldem ..•.•..•..•••... 9 Febrero .••... 1887
In~eniero lns~rctor de 2. 1 clase{ ) .José de Ecltegal"ay González•...... Idem ..•••...•.•..... }.O Septiembre ••. 188'1e la Arma a...•......••••
Capitán de fragata •.......... 1 » Jnan Rapallo lUiclIelena•..: ....... Idem•......•..•..•.. 8 AbriL ...•.... 1888
Comandante graduado, capitánl » Gerardo Rodríguez Toubes ......•. Idem.•••••..•.••.••• 30 Mayo .•.•.•••• 1888de Infantería...............
Comandante de Caballería .••• 1 » lIJariano ~Iha (;aoo ................ ldem ..•••.••••.•••.. 1.0 Julio •.•.•••.. 1888
~




Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.528 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de Julio último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, ha te-
nido á bien nombrar ayudante de campo de V. E. al comandante
de Caballería de ese ejército, O. Jf,)sé nomeu y Crespo, que
reune las condiciones prevenidas en el real decreto de 24 de Sep-
tiembre del afio próximo pasado (O. L. núm. 3i6), para desempe-
fiar dicho cargo.
.De réal orden lo digo á V. E. para su coaodimiento y demás ~
¿aetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid (;) de Sep-
ti~m1Jre de 1888.
...~e:í'f.(jr Oá'pHán genl:lfál de la Isla 4.., Cntift.
DIRBCCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g ,), yen su nombre la RllINA
Regente del Reino, por resolución de 26 del anterior, se ha ser-
vido disponer que los tenientes coroneles de la escala de reser
va del arma de Infantería, O . .Juan Pérez Cabrero y poli
Eduardo lIIendoza 1Ilontero, pertenecientes á los Depósitos
de Hellín y Vinaroz, pasen destinados respectivamente á los de
Orihuela y Madrid núm. 3. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecloS
consiguient.es.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid (5
de Septiembre de 1888•
@'R'YNN
Sefior Director general de JldministracMn 1IIiUta....
.Sin16rl$s Capitanes g'i:lrreralés de Castilla lá lftien y Tál'ériela••
" 1k~', ,.
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Indem.nizaciones
DIRBCCIÓN GJ:NlllltAL DE AD)1UUSTRACIÓl'( MILITAR
Exemo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nembre la RmINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
dió cuenta. V. E.á este Ministerio, en escrito de 8 te Agosto
próximo pasado, desempeñada por el oficial tercero del cuerpo
Administrativo del Ejército, D. Cándido Gálvez Robles,
encargado del cobro de libramientos en Huesea; disponiendo
también que, previa la justificación y liquidación que proceda,
se abonen al interesado las indemnizaciones y gastos de viaje
gue devengue por dicha comisión, con arreglo á 10 prevenido en
real orden d@31 de Mayo de 1886 (C. L. núm. 230).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
másefectos.-I>ios guarde á V. E. muchos años . ....:.Madrid 6 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de ilragóD~
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. K de 7 Ágosto pró-
ximo pasado, dando cuenta á este Ministerio de la comisión que
ha de desempeñar el capitán de Ingenieros, O. Juan Olavide,
con motivo de la nueva tasación que ha de tener lugar en ave-
riguación de los daños causados en el caserío «ElJhave» el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rein;, al pro-
pio tiempo que ha tenido á bien aprobar la mencionada comí-
sión, se ha servido- disponer que se abonen al expresado capitán
101l gastos de viaje que devengue, considerándole comprendido
en la real orden de 10 de Abril último- (D. O. núm. 84), qua
concedió igual derecho al comandante fiscal del expediente.
Deorden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de
Septiembre de 1888. .
O'RYAN
Senor Capitán general de las Provincias ValllcongnclM.
ileñor Director general de Ingeniel'olll. .
Excmo. Sr.:-En vista de los escritos de V. B., de 15 de Ju-
nio y 26 de Julio últimos, dando cuenta de las comisiones des-
empeñadas en Huelva por los comisarios de guerra de segunda
clase D. Florellcio Blanco y nlliz v D. ,t.ristideg Sácnz de
Ul'l'aca, con objeto de llevar algunosV requisitos indispensables
en el otorgamiento de convenios 1'ara asegurar los servicios
contratados en dicho punto, y formar los inventarios del mate-
rial entregado á los contratistas, el REY (q. D. g.), yen su nom-
?re,la REINA Regente del Reino, al propio tiempo que ha tenido
a bien aprobar la referida comisión, se ha servido dispone!' que
se abonen á los interesados las indemnizaciones y gastos de viaje
qU? hayan devengado con arreglo al reglamento vigente, previa
la Justificación y liquidación que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Sep-
tiembre de l~B.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
Indultos
SUBSEcttETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 20 de
Enero del presente ario, por la madre del confinado en .el penal
?e Zaragoza, Timoteo Salamanca Elilteban, en súplica de
Indulto para éste del resto de la pena de 10 años de presidio que
le fU.é impuesta por sentencia del Consejo Supremo de Guerra y
:MarIna, de 3 de Enero de 1883, como autor del delito de robo de
~ pesetas, COmetidodentro del cuartel siendo músico «e tercera
C,~at!l pu;tallón Cazadot'e's de Cataluña, nüm, 1, él Rrttr¡ue.
Ih¡m glfárUe)¡ ti ~n SU t1dnibr~.laR¡;jlRA -lUtg\:intb dEl1 R\1fnb¡ lll:!
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conformidad con lo expuesto por dicho alto cuerpo, en su acor-
dada de 18 de Agoste último, ha tenido á bien conceder al inte-
resado rebaja de la referida penaü seis a.ño!! y un día de presi-
dio mayor, debiendo extinguir en cuerpo díscípliaaeio el tiempo
que le falte de servicio activo en el Ejército, con arreglo á la
ley de reemplazos que le sea aplicable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid t5 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ilndalncia.
Señores Presidente del Con!ii('jo Supremo de Guerra y IRa-
rina J Capitán general de ilragén.-
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio, con escrito de 31 de Diciembre último, promovida
por el confinado en la cárcel de esa ciudad Pedro Torre.
U ..",ano, en súplica de indulto especial en la' pena dé siete años
y un día de prisión militar mayor, á que fné condenado, según
sentencia fecha 24 de Septiembre de 1886, como autor del delito
de segunda deserción, siendo soldado del batallón Cazadores de
Isabel JI, núm. 3, de ese ejército, el REY (q. D. g.), y en BU
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con 10
informado por V. E. en su referido escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en acordada de 18 do Agosto último,
se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. muchos E,llos.-Maarid 6 de Sep-
tiembre de 188!3.
O'n,YAN
Sellar Capitán general de la hla de f.:uba.
Señor Presidente del CODllejo Sllpl'emo de "Guerra y 110-
rina.
. ~xc~o.Sr.:-En :,i~tf) de la instancia que V. E. cursó á~te
Ministerio, en 31 de DICIembre de 1887, promovida por la madre
del confinado en el penal de Ceuta, .Jose Torres lila., en sú-
plica de que á su hijo se le conmute, por otra menos grave,la
pena de doce años de prisión.militar mayor, á qua quedó redu-
cida con arreglo al nuevo Código penal del Ejército, la de cade-
na perpetua que le fué impuesta en sentencia de consejo de
guerra ordinario, aprobada el 22 de Marzo de 1884, como autor
de los delitos de abandono de centinela y segunda deserción,
siendo soldado de la Brigada disciplinaria de esa Antilla, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en su acordada de 18 de Ag-ostoúltimo, se ha servido
.desestimar la solicitud cie la recurrente; disponiendo á la vez S"
advierta al director del establecimiento penal de Ceuta, que debe
consignarso en la hoja histórica del interesado la rebaja de tres
años qne se le concedió, como comprendido en ei real decreto de
indulto de 28 de Junio de 1886, puesto que no consta este extre-
me en la que se acompaña á la instancia de referencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Sep-
tiembre de 18i8.
O'RYAIi
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Sellares Presidente del ':;onlllejo Supl'emo de Guerra y Ma-
rina, y Comandante general de (~ellta.
Material de Tngerríer-os
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENrEROS
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha.servido expedir, con fecha 15 de Agos·
to último, el decreto si~iente:
tiApropuesta del Ministro.de Guerra, no acuerdo con el Con-
s~jo de. Ministros y con arreglo á la excepción it!íint~, ll:t'tttiu1h
se:ltta del. t'e)tl decreto de v\:lilitlsiete de Ii'Eítírero ae ron ocho-
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cientos cinc,uenta y dos, en no~bre da Mi Augusto Hij o el REY I R eae l'v a.
.D,?n. ~lfon,so x.1TI, J como REINA Reg~nté del R eino, :rO?go'oo I SnSEGlt ETA1l.ÍA.-SECCIÓN DE CA)IPAÑA
autorlza~ al D~rector general de Ingenieros, para adq uIr Ir l , por l '
g~!ltión 'dir ect a , do la fábrica ~Delllimyillc~ , J con suje ción al ¡ _ EUf\1o, ,I r .:,:-];l RET (\. D. g.), Y e~ 1\U nombra ~. ' REINA
.pliego de eondicionos remitsle pOI' lilt Comandancia de Ingenie- 1, Jk(l!nie ,d_l. -.sn., se ha ilet't ldo expedIr, lIon f..!:I a ~ del at-
- ros del camp o de Gibraltar-, un kilómetro de YÍa , catorce vago- t t ual , e~ siguiente decr.eto: , .. ' , _
nes de varios ti pos, una bomba port áti l y algunos ü-íles de rc- ! .Bn nombre de 1\11 Augusto E IJo el :REY Don Alfonso XIII,
paraei én, para las ebrns do art ill ado de la plaza de Tarifa , cuyo ¡ Y :om? R~INA rwg~ntH del Re¡~o, Vengo en ~lispouer ~ue el
presupuesto , incluso Jos gastos do flete :r portes, asc iende (t la ¡ brigadier ll... :intom o lf!' td g )' §al:unr,. p~e a la Sección de
cantidad de once mil cuatrocientas sesenta pesetas.-Dado en San '~ re serva del Es ta -lo Mayo r General del Ej ército, por estar com-
Sebasti án á quince de Agostp dp. mil ochocie ntos ochentay ocho. : prendido en el ar tículo cuar to de la ley de catorce de May o de
-MARíA CR1s'l'INA.~BI Ministro de la Guerra¡ 'I'om ns O'Ryan mil ochocientos ochenta y t res.-bado en San Sebaati án acincoyV ázquez .v . de Septiembre de mil ochocientos ochenta y collo.-MARIA.
Lo que de real orden traslado á V. E, para su conoci miento CRIS1'INA .-El Ministro ,'de la Guerra, Tom ás O'Ryan y Váz-
y fines consiguientes.e-Dios guarde á V. E , muchos años.c-Ma- quez .» , . ,'
drid () ele Septiembre de l SSí3. De real orden 10 comunico á V. E. para su conocim iento y
, Ó'RYAN efectos consiguientes.-Dios gu ar de á V. E. mu chos allos.-~fa·
sénor Capitán general de ~ndnl~cí!l. drid 10 de Septiembr e de 1888.
Se ñor 'Director geheral do A,€li.'l}ini llilrIlCl ó Ml ~iUiar.
S u e l dbs. h abe r es y gratificacio nes
Se110r Presidente de la C~jJl de mmí.tUc;1l J l\Iuérfancg de la
d1IH5l'1·h. . •
Se ñor Capitán general de C niltma I~ mU-e'llo
Señor Presidente del ( :o uscjo SIIr-r emo tle Gnel""~ y 111l-
rih~ .
¡,Señores Capitán general de &;¿ll'iti Hn la iWRe\' ;l y Director ge-
í neral de Al.Gmlnlstracióa :U lUt:u·.\ ' .
I
1 8tmSECRElrARii.s: - SlJ:CC!ÓN DE AS'CNT05 (!.1>NEtl.ALE5
'
1 EXcmo. St'.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Mini sterio, con su comunicación de 9 de J unio último, promo-
\ vid a por el gu ard ia civil, licenciarlo, JURn ll"éJ'ez ."-Io n"o, en
! s úplica de que se le abone la gratificación rle 250 pesetas anua-l les, con arre¡rlo á lo dis pnesto en la r ea l orden de 8 de Octubre
~ ' d e 1875, por el tiempo que sirvió en el ejé rcito de ' la , Isla de! Cuba , y que se le expida la cédu la de Cruz v ita1ida á que se
, cree con derecho; teniendo en cuenta , que au n cuandg¡ en su
filiaci6n nad a r esult a qne compr uebe las cOJldiciones y ,ventajas
con que realiZ ,í su paso á dicha isla, Se desprend@ de ell a , darla
la fecha de su ingreso, que éste tuvo lugar á consecuencia del
sorteo celebrado pOl' lo dispuesto en la regla sOg'unda de la real
, ordun dir cula r de 8 do Oct ubre de 1875, ex:tl'elnOque se 8clar¡¡.
1
O,n I,a c,Had,a C<;1nlt,lniC,lí'e, i ón ,dOV. E., J', acePt!l, n,dO, co, mo positivooste hecho, es eviden te que al inwresado le corresponde n los
, benéficios qua sefiala }lWtt:.los voluntn l'ios 'la regl a· tercera de lá
, r'e:i} orden cirdn1ár de 2'3 de Ag.'ósto 1e'1'375 (C. L: núm. '755).
" ~te~~'VO.l!á Iot. «oldallOll 'del '$l3gundo l'ee'ni~l:izo dé 114?.el,2ilO,
.~ ~ . . . ~. ' . . ' .
O'RYAN
Señor Capitán general de las P'rO\-inCllil\ !O 'Wnli;e ~mgñdn!lt .
Seño r es Capitanes generales de la hIn de {;idui~ Ja:m·g 'of', G s -
licia- y Andalucía, Directo!' general de &flm~!li !>1l i"nc¡ó la
m:illtal· é Inspector de la Caja G .m m·al de lUlti·..m lu·.
Pases, p e i-n 1.a n e n ci a,
y regreso á los Eljércitos d e U itra :mar
SUBSECRET AR í A.-SECCIÓN DE UIffRAMAR
Excmo. Sr.:-Aceedümdo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó i este Mini steri o, en 7 de Agosto úl tim o, promoví- R etiros
da por el oficial segund o de Administración Mili tar del ejército DIRECCIÓN GENERAL DE AmITNISTRACIÓN MII,ITAlt
de Cuba, D. !lietU'do F e l'luli§dé z G u.l'eí3l, eh la. actualidad Excmo. Sr.r-s-En vi sta de la propuesta formulada por él DiJ
disfrutando li cencia , por enfer mo, en esa capi tal, J en vista de , r ector ge-l1eral de Adínihistra~i ón::'1i1ital" , para el pase á situa-
cuanto Se consigna en el cer tiflcado de reconocimi ento facu lta- ción pasi va del conserje de segunda clase n. Ventnroa Gonfa-
t ivo que á la mi sma acomp aña, él RE'!' (q . D. g.), Yen su nom- lé1. Y :tl!ft!'iinez; que servía en la Dirección General de; dicho
bre la Rinu R egente del R eino, ha tenido h bien conceder al cuerpo , y curapll é en 29 de Agosto último la edad reglamenta-
in t eresado el regreso deñnitivo á la P ení nsuls ; ordenando, en ria , el R nr tq. D. g .),y en au nosabre la R EINA Regenta del
su consecuencia, Sea alta en este ejército y baj a en el de aquella R eino, ha tenido á bien disponer que el interesado sea baja en
Isla, en los té rminos reglamentarios, con derecho al abono de su el mismo, pOI' fin del presente mes, expidi éndosels el retiro con
pasaje de regreso á España por cuenta del Estad o, si acredita uso de uniform e; única vent aja á que t iene derecho, en atención
haberlo 'Verificado en buques de la compañía Trasatlánti ca , á los años de servicio que cuenta , sin perjuicio de lo que acerca
como comprendido eh el ar t, 25 de las ínstruccíonea ne 16 de de sus derechos se re suelva en definitiva, previo informe del
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132); debiendo' entenderse, queda sin Consejo Supremo de Guer ra y Marina, al que se r emi tir án los
efecto el empleo de oñoíal segundo qué Sé otorgó al recurrente, oportunos antecedentes.
por real orden de 20 de Agostó de 1884 á su pase ~ Ultramar , i ' De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento] demÍl$
por no haberpermanecido en dicha Antilla él tiempo prevenido ef(¡~t(ls .~Dios guarde á V, E . muchos añOf¡.-Mllddd (3 de Sep-
para legalizado. tiembre de 18138.
Dor eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y detnás
ofeetos. i--Dios guarde á V . E. mu chos años.~Madrid (3 de
Septiembre de 1888.
Recompensas
l>iR E d CI Ó'N' GEN1!:RAL ~E I N GE N I E R OS
Excmo. Sr . :-El REY (q . D. g . ), yen su noml)re la REINA
R egente del R eino, por resoluci ón de 2\.l da Agos to próxi mo pa-
sado, se ha servillo educeda!' al tenienté coro llel grHduad o¡ co~
mandan te de Ej ercit o, capitán de l ngenieros D. ALol"tm zo Ga-
lI~g. y Car¡':una , autor de los obras «Sistema de acotacion'es)
y (Cur so de topografía), 10. Cru z da segunda clase del Mérito
., Militar de las desi?jlla,das para premiar sérvicios especiales, en
recompensa á su aplicaci6n 'J' labor iosidad, cómo C\Hlí pl'endi do
en el caso 3.' de la roal orll,m de 13 de Abril de 1,882.
De real ordén lo digo á V. k pará su conocimiento.-Dios
guarde á V. 1~. mucho~ aIlM.-:Ml\ (]¡oj d e de Septie¡illJre ele 1881'1.
' c...: O' n YAN
Sell.or C~pitan general de QJalltm~ ;ft ~ue.Ya:• .
• , ~>
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Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 7 de Octubre
ú~timo, dando cuenta á este Mínísterío da .que, al crearse el 00-
biemo Militar de Ciudad Rod rigo, por r eal orden de 28 de Ab ril
del afio próximo pasado, fué nombrado secretari o del mismo el
f¡'uiente del bata llón Reserv a de aquella zona í,~. Julián ~n­
\lafl'O J "liltebe7. , el Rar (q. D. r.), y an su n.• !I!l)r~ la R.liINA. ~
L~en'" del Reino, d. eonformídad ••n 10 prop~t.'io por V. ~,
se ha servido aprobar dicho nom bramiento, y disponer que, des-
de la fecha del des tino del in teresado, se k ,satisfaga el sueldo
entero de su empleo, de ig ual modo que á los demás secretar ios
de.gobiernos militare s, aeredit ándosels el quinto de sueldo que
eXIste de diferencia entre los cuatro quintos que disfruta y el
que se le asigna, con aplicación al capitulo 4.°, artícu lo L." de,
los presuputl!';tos cor-res pondientes á los dos úl tim os años eco-
~ómicos, en la form a reglamentaria, y por el capít ulo 3.0, ar-
tIculo 1.0, los quiutos de sueldo que deveng ue en el vigente
pre~u'pue8to ; siendo también ht volun tad de S. :M., que esta
aíenc¡ón se incluya como obligación nueva en el primer proyee-
to de presup uesto que se forme. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
i!ect08.-lJio.s guarde á V. E. muchos años. -Maddd 6 de
Septiembre do 1888.
, O':aYAN
Señor Capitán general de CJnsUlln I~ '·Ieja.
Seno!' Director general d~ InfAntería.
DI:a!':Cl'lÓN G¡;lNER.AL DE AltTII,LER.ÍA
. Excmo, Sr.;~En vista del expedienta i.nstruído por la Direo-
C1ón General d.9 Artillil'ia, en ¿l que se iJlteJ.'1?M inltori¡¡.ación
© Ministerio de Defensa
para que, por el primer batallón de Artf11ería de plaza, se prac-
ti que la reclamaci ón, en adicional á ejercicios cerrados, del im-
porte {le íos hab eres devengados por los reclutas .Pedro GU
1.¡l\bQS'''u y lJ:!>itebnn @1'beg6!>lU l?riíH'I'" útilescondicionales ,
en los meses de Abril y Mayo do 1886, el pr-imero, y en Abril ,
Mayo y Junio de 18f,'7, el segundo, así como también. de la gra-
t ificación dI} 40 pesetas, correspondie nte al capit án del expre-
sado batallón, ID. Wje~nte EI.Jntc, en el mes do Mayo de 18S7,
la cual fu é deducida,por la In ter vención General Mili tar en li-
quidación practicada al extr acto de J unio siguiente , el R.EY {qua
Dios guarde) , y en su nombre la REINÁ Regente d~l Reino, de
acuerdo con lo inform ado por el Direc tor i'eueral de Adminis-
trac ion Milit<'w, se 11a serv ido autori zar al de Artiller ía , par a
que por el primer batallón de plaza, sereclame, i<n adicional al
ejercicio cer rado de 1885 á, 86, Ypor obligac iones del capítulo 4.°,
articulo I ,", del presupuesto de (licuo ejercicio cerrado, la canti-
dad do 14'50 pesetas, importo de jos socor ros facilitados por el
bat all ón Depósito de Zarago70u, en los meaes de Abril y May o
do 1886, al r ecluta, útil cond icional, P edro Gil Labords , que
. al ser declarado útil fué destin ado á dicho batallón; así como
también que , en igual for iwt y por obligaciones del eapítulo 4.0 ,
ar tículo 3.0 , del presupuestode 1888-87, r eclame el mism o bata-
ll ónBl pesetas, por igualconcepto, del recluta Est éban Orbego-
sa Fribar, que f u é socorr ido por el batallón Depósi to de San
Sebasti ún, en Abril , Mayo y Junio 'de 1887, no procediendo la
reclamación del impo rte de las raciones de pan que se le sumi-
nistr ó, por corrospondsr su acreditación en ajusta de las mismas,
que debió for mar el r eferido batallón de Dep ósito ; y que en
cuanto á la gratlflcación del capitán •.-. 'Wlcente Énl11t~'-ha-
ll ándose reconocido el derecho al abono , procede se prac tique
la reclamac ión en adicional al capít ulo 4.°; artoL°, de 1886.87,
sin necesidad de real autor lzac íon al efecto, por hallarse com-
prendido este caso en la excepción que determina el artículo 318
del r eglamento do contabilidad de 6 de Febrero de 18'71.-El
importe de los tres adicionales de que queda hecho refereneia,'
deber á ser incluído en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte en concepto de obligaciones que carecen de crédito la.
gisl ativo. . , , . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto!
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 6 de
Septiembre de 1888.
Señor Capit án general de Cataluña .
Señor Director general de AdmiDi:draeiól1 Jlllita.'.
SupeJfúumerUl."'Íoe
DJR.ECCIÓN GEX E,RAL DEI, CLERO CAST RENSE
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia qua V. E. cursó á este
Mlnisteri o, en comunicaci óu n úm. 1.518, de 27 de Junio último,
promovida por ,,1 capellán de ascenso personal, y efectivo de en-
trada, en si tu ac ión de supern umer ario, sin sueldo, con r esiden:
cia en osa Isla, n. J ;;lu!uín Lo!.'zenlc )' '1'ral!ero, en súplica
de pré.rroga porun año en dicha sit uación, el REY (g. D. g.), Y
en su nombre la R EtK.\. Regente del Re ino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la pr ór roga que solicita .
De real orden lo digo á V. E . para IlU conochl\jentQy efectos
ceneíguíentes.c-Díos guar de á V. E. muchos años .....:.l\!adrid (3de
Septiembre de 1888. '
o':a:rAN
Se110r Capítán general de la 1s1~ ele (~ubl\.
Señor Director general do 1l.dmlnistrRe!ón ~l!iUtal·.
T:r·unsportes
DLRECC¡Ó)i GENERAL DE AD~nNlSTR.A.ClÓN M.ILITA.!t
• 'i:-- '
Excmo. Sr.!....,.Ep. ·vÍl¡¡tll. de la comunicación núm. 'l7 qua di.
J'igió y, E.A 8$te M.inillteJ'iQ, CO~ fecha 14 de Enero último, en'
~ . - ' . '.
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la que interesa se rectifique un cargo de 8.900'24 pesetas que se
giró contra el Tesoro de esa Isla por el transporte de material ,
de Artillería efectuado en el año de 1876, deduciendo de su im-
porte el coste correspondiente ála parte de material que quedó en
Cádiz sin remesar á la misma, la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien
ordenar se proceda á formar una relación de haber, adicional al
ejercicio cerrado de 1875-76, por importe de las 3.910'9 pesetas
tiue reintegró demás el.presupuesto de esa Isla al de la Penín-
sula, para que una vez concedido el crédito correspondiente, se
pueda efectuar la devolución, librando dicho importe á la Caja
General de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect08.-Dioll ¡uarde á V. E. muchos años.e-Madrid 6 de Sep-
tiembre de 1888.
erRYA.N
Seti.or. Capitán general de la Isla de Puerto Rico•.
Seilor Inspector de la (~omandaucla (;cntral, Oepósltoil de
Embarqne y (;aja General de Ultramar.
Vaoarrtee
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UI.TRAMAR
Excmo. Sr.:~En vista de la comunicación núm. 328, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 de Febrero último, á la
que acompañaba la instancia promovida por el sargento prime-
ro del arma de Caballería de ese ejército, D. Enriqae "-Ibala-
te Berdun, en súplica de que se consulten en propuesta regla-
mentaria las vacantes de teniente que produjeron los de igual
clase n. Antonio Burón Ramos y D. oJalme Morera, que
fueron propuestos en las extnaordinariasée Agosto yS.~ptiem­
bre del año próximo pasado, el Rs'r (q, D. g.), Y en su nombre
la RIi:IN,l Regente del Reino, no ha tenido. á bien acceder á la
pretensión del interesado, por carecer éste de derecho á lo que
solicita.
~ reaÚlrden lo digo á V. E. para 'su conocimientov-c-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Séllor Capitán general (le la lfila ele 1)11".
CIRCULARES Y DISPOSICIONES.
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA.
Con antigüedad de 24 de Agosto último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Ramón Garcia Ruiz. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 10 de Septiem-
bre de 1888.
DABÁN
Sa:ñor Coronel del regimiento de ~avarra, nUIM. 'Iti.
Con antignedad de 5'del actual, he tenido Jibien aprobar. los
llom9ramientos de sargento de segunda clase á favor de los,
:.; 4ft:·C':::'····· ...'.i" ':':, ; .: ..,. . ';~f~" . ." .;,.>. ,
t ~ : ~. r :. Z .
~ ... ~
© Ministerio de Defensa
cabos primeros de ese cuerpo, Antonio López Pérez, 1<'1'01_
Ión López López y Enrique Díaz López.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere·
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años o--Madrid lO de Sep.
tiembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Burgol'l, numo 36.
Con antigüedad de 5 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Carlos .t.rjona Uoclriguez.
Lo comunico á V. s, para su conocimiento y el del interesa-
do.e-Dios guarde á V: S. muchos años.-Madrid lO de Septiem-
bre de 1888.
DABÁN
Se~or Coroael del regimiento de (;anarias, núm. M.
Con antigüedad de' 5 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á. favor del sabo
primero de ese cuerpo, GerardoG~mzálezGarcia.
Lo comunicó á V. 8. para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. S. muchos años.s-Madrid 10 de Septiem-
bre de 1888. .
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de .illlva, núm. 60.
C!olnlÍsiones
DIJtBCCIÓN GllINERÁ.L DB CAB.AI,Ll!J~ÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me conceden las
disposiciones vigentes, he tenido á bien conferir una comisión
del servicio, por el término, de un mes, y que deberá ser desem-
peñada en Canarias, al profesor de Escuela, de Equitación Mili-
tar, con destino en la Escuela de Equitación del arma de mi
cargo, D. José lFea'nóndez Ch"cón, siendo de cuenta del in-
teresado el abono de pasaje por la vía marítima.
'I'engo el honor de participarlo á V. E..para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
7 de 'Septiembre de 1888. .
. GÁMIR
Eremos. Señores Capitanesgener-ales de Canarla8 y (;._tllla
la. "leja.
Vaoarrtea
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Circular~-Existiendo en el ejército de la Isla de Cuba una
vacante de coronel, que corresponde cubrir al turno de la Pe-
nínsula, y no figurando ninguno de este empleo en la esca~a de,
aspirantes al pase á dicho ejército, se hace saber para que los
de esta clase que deseen ocuparla promuevan instancia solici-
tándola en el término de quince días, á contar desde la fecha de
esta circular, teniendo presente qué pueden aspirar á ella las
que hayan servido en aquellos ejércitos, aunque no lleven en la
Península los tres años de permanencia que previene el párrafo
segundo del artículo 9.0 del reglamento aprobado en real o~den
de 1.0de Marzo de 1867. .
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